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a fel nem robbant lőszerek még hónap<iliu' l=ói* is Lo.-eteltek áldozatokat a polgári lakos-
ság soraiból. A dokumentumok nemeir}áa az újrakezdés iránti remény és az a
,r"gyméruű összefogás, amelv a háboru Pkj;jú ma$.IT emberek éledgenlésének elidegeníthe-
tetlen tartozéka. Fontos megiEr_ezni- boga- a jzÉrzóL kiemelten ügyeltek arra, hogy egyenlő
arányban közöljenek forrásokat a némctei es a yorietek által a polgári lakosság' illetve a
hadifoglyok kárára elkövetett búnökról-
A'rrerrőkjól megválasztort doli,,menrumoL segírsegér'el több szemszögbőI mutatják be
a megyét ért háborús pusztítást. -\ köret stnrliturá]t es áúogó képet, egyfajta történelmi pil-
lanatfelvetelt ad a rombolás mértékéról es az úiiáépirés menetéÍől, éshozzájárllegy kisebb
közlgazgatási terület háborús történetének teldolgoásá}roz'
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Források a veszprémi egyházmegye második világháborúS veszteségeiről I'
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Szerk. Varga Tibor László
Veszprémi Érseki és Főkápta1ani Levékár, Veszprém 20|5.634 oIdal
1945 nemcsak amiatt volt sorsfordító év' mert befejeződött a háború, hanem azért is, mert
az addígi jövőalternatívák közül a korábban csak elvi lehetőségként számon tartott kommu-
nizmus e'yszeÍÍereális valóságként sejlett fel. Az erre a szűk időszakra fókuszáló történészi
naÍratívák közül mindeddig az volt meghatározó, amelyik a fordulat évét mege|őző két évre a
demokratikus kibontakozás bizonytalan, de valós lehetőségeként tekintett. Korábban is tud-
ható volt azonban - sőt ha Márai naplójára gondolunk, a kortársak is észlelhették -, hogy az
t945. évifordulat aszovjetizá|ás kezdetét jelentette. Elég csak felidéznünk a nemzeti bizott-
ságok paritásos összetételéből következő, a kommunista szempontok érvényesüléséhezvezető
p-ute-at 
"r, 
mint például a földosztás anomáliáit, melynek következményeként nemcsak
a nagybirtok, hanem az 57 hektár feletti polgári floldvagyon is megszűnt, elvágva már 1945
tavaszánaz erre épülő középosztályosodási stratégiákat'
Varga Tibor L ászIő gy.íijteményes kötete jelentős váIlalkozás, amely ebbe a kortársak szá-
mára is nehezen átláthaó miliőbe enged betekintést. A könyv a veszprémi egyházmegye
1945. évikárjelentéseit gyű.iti egybe' lényegében a teljes vonatkozó forráskorpusz közreadásá_
val. (A cím ugyanakkor folytatást is sugall, melyben az egyházmegye településeit ért emberi
veszteségeket adja majd közre a levéltár.) Nem elózmény nélküli a téma iránti érdeklődés'
hiszen az elmúlt évtizedben a gvőri, a székesfehérvári és a szatmári római katolikus egyház'
megyék vonatkozásában is úrröró vá]lalkozások láttak napvilágot (Inter arma 1944_1945.
1l-
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Fegyverek közt. Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból'
Székesfehérvár 2004'; ,'''.félelemmel és aggodalommal...'' Plébániák jelentései a háborús
károkról a Győri egyházmegyéből. Győr 2005.; ,,A múltat be kell vallani...'' Háborús do_
kumentumok 1944_45. Szatmár egyházmegyepapjainakvisszaemlékezései a másodikvilág-
háború helyi eseményeire és más háborús dokumentumok. Szatmárnémeti 2006.), a körülte-
kintő szerkesztést látva azonban jelen munka lesz a viszonyítási alap a forráskiadás számára.
A kötet több idevágó forrástípus anyagait tartalmazza, amelyek összesen nyolc fejezetben
kaptak helyet. A nyitó Ígezet a háború alatti püspöki körleveleket, köriratokat tesziközzé. Ezt
követi a könyv legterjedelmesebb része, ahol jó háromszáz oldalon a plébánosok kérdőív alapú
formalizált, illetve narratív beszámolói olvashatók, amelyeket esperesi, püspöki biztosi, továbbá
az érseki levéltárban fellelhető civil beszámolók egészítenek ki. A harmadik Íejezetaptispökség
és a székeskáptalan jószágainak és ingatlanainak _ elsősorban gazdasági jellegű - kárait tekinti
át, mqd egy vegyes tematikájú következő fejezetben immár egyházmegyei kitekintésben keriil
sor egy hasonló szemlére. Az ötödik fejezetben a helyreállítási beszámolókkal ismerkedhetünk
meg, majd - az eddigi kronologikus rendet megtörve - a hatodik fejezetben a németek okozta
károkról referáló jelentések szerepelnek. A kötet végén két rövidebb f€1ezet a veszprémi székes-
káptalan háborús kárairól tudósít, végül a háború későbbi körlevelekben visszaköszönő utóéleté-
nek bemutatásazárjaakőnyvet. Az eddigiekből látható, hogy a szerkesztő a szóbajöhető források
lehető legteljesebb közreadására törekedett. A kötet kézikönyvként történő használatát nagyban
megkönnyítik a funkcionális Iábjegyzetek, valamint a részletes mutatók, utóbbi a személy_ és
helynévmutatón túl rövidítések jegyzékét, szómagyarázatokat és életrajzi adattárat is tartalmaz.
A sokféle fennmaradt forrás a rendkívüli időkön túl egy megkerülhetetlen jelentőségű személy-
nek, MindszenryJóxef püspök aktivitásának is köszönhető. A kötet számos hullámban kelt körle-
velek, kóriratok, kérdőívek, levelek, felszólítások, szárnvevői és püspöki iisszegzők anyaga, melyek
több szempontból is kivételes források. Egyrészt hű lenyomatai Mindszenry felelős egyházkormány-
zói működésének a püspök látta, hogy egyházmegyéje sem kerülheti el a háború pusztításait, ezért
7944 avg,lsztusában latin nyelvű köriratban kótelezte plébánosait, hogy maradjanak a hívekkel'
a jogbiztosító iratokat pedig rejtsék el. Mindszenty szabadulását és a front áwonulását követően
ugyanilyen realitásérzékkel kezdte meg a károk felmérését és egyházmegy€1e újjáépítését. Ismert,
hogy a Íiipap a nyilasok fogságából csak meglehetősen későn, 1945. áprihs 20_án érkezett vissza
Veszprémbe. A Sopronból hazafeIe tartó út során szerzett benyomásai, az időközben megindult
,,ftildreform'' azonnali tájékozódásra ösztönözték a püspököt. Az utóbbi kapcsán keletkezett irat_
anyagaz egyházme1ye mint intézményi struktúra válságos időben megmutatkozó teherbíró képes-
ségére is rávilágít. Nem kétséges, hogy a front nyo mában járó pusztulás jobba n szétilláIta n állam
intézményrendszerét, mint az ideológiai csapásirányokkal szemben meglehetős védettséget mutató'
s egyértelmű hierarchiát követő katolikus egyházet. Azegyházsaját bíirokratikus rendszere ráadásul
régebbi hagyományú írásbeliségen n1rrgodort, amelyben a plébánosi feladatoknem korlátozódtak a
szűken vett lelkipásztori teendőkre' hanem szorosan odatartozott a közösség ügyeinek adminisztrá_
lása is. Mindszenry körleveleit és kérdóíl'eit rekinthetjük annak lenyomataként is, hogy akut válság-
helyzetben az egyházi adminisztrációs gepezeret milyen gyorsan és milyen hatékonysággal lehetett
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beindítani és adatszolgáltatásra bími. _{ i::;::,_ c='='-::l*ádós 
infrastruktúra szinte telies pusz_
tulása után az újrakezdéshe z mat az L i:::;* _:::c'::-;or:ak sámított, 
hogy a plébános szolgáIati
helyen túlélte-e a háborút. De a háb..:-;::o- ]lii,]_., Jjuli't ielentett a ,,földreform' 
is' amelynek
következtében gyakran még a plebániál sz::_:= :: :::::ói holnapra 
eltűnt az intézmények fenntartá-
sialap,iáulszolgáló-amúg1,csekeh.-in:::.-a:rl.as.or.skiuresedtekakegyúrifunkciók.
i.t irr.u., r,ogy az egr'kori r'eszprémi eg.'házmsgr'e a Bakonv északi településeitől egészen
aDráváíg,..j.dő*.ér", átfogta. ". "ro.,o, 
szempontok szerint elkészített, községsoros rendben'
ill.,u. ..f,.r.ri kerületenként közölt beszámolók lehetó\'é teszik az összehasonlítást' 
és hű képet
adnak a Dunántúl egészérevonarkozóan is. \em kétséges, hogy a könyvet szerkesztő 
Varga
Tibor László által elvégzett munka a tol'ábbiakban nemcsak a szűken 
vett háborús problema-
tikával foglalko zók számára megkeriilhetetlen. hanem egvike 
lesz a veszprémi egyházmegye
,.r,rb. u.t, monográfiájának elkészítése során a legtöbbet forgatott 
forráskiadványoknak'




Osiris, BP. 2015. 250 oIda|
Az összehasonlító történeti munkák megalkotása elméleti, módszertani, 
és fogalmi szem-
pontból nagyobb kihívást.ielent, mint a hagyományos töÍténeti feldolgozásoké, 
hiszen pél-
aa,rt rc, vagy több történeti kontextus alapos ismeretét és kezelésének 
képességét igényli Ez
azonban mindaddig elméleti és módszertani kívánalom marad, amíg 
nem igazolható sikeres
munkákkal. Tomka Béla legújabb kötete hathatós érvet szolgáltat 
e diszciplína történettudo-
mányon belüli legitimitása mellett, s maradéktalanul megfelel a 
legmagasabb szinttí össze-
hasonlító történetírással szemben támasztható feltételeknek. Á 
jóléti államok tórténeti ösz-
szehasonlítását ugyanis sikeresen ötvözi más társadalomtudományok 
elméleti és módszertani
szempontjaival, mely meggy őző módszertant és narratívát eredményez'
A20-21. századiszociáipolitikát tárgvaló kötet széleskörű hazai és nemzetközi 
kutatómun_
kán alapul. Jóllehet a szerzőjóléri államokról szóló írásainak 
soráb an ez már a sokadik' számos
po.'.o,,"korábbikövetkezteréseketismétlőműve'mégislényeges,újmegállapításokatistar.
t"l-""ó kónyvet tart kezében az olr'asó' \em csupán a ióléti államokat az elmúlt 
évtizedekben
ért erőteljes kritikák, nyílt támadások és az ezek nvomán kialakult 
viták ihlették ugyanis a
téma ú.iragondolását. Európa szociális rendszereinek összehasonlító 
vizsgálata iránytűt is ad e
'itákb"r,'"Ió 
navigáláshoz, ami kirlönijsen szú}L€ges- ha a magvarországl1őléti állam történeti
..4
